






























































































































 全選択したい場合は，Ctrl キー + A 
2. 選択範囲をコピー
 通常のコピー： Ctrl キー + C
 列名を含めたコピー： Ctrl キー + Shift キー + C
3. Excel などにペースト









































































































































































































































• 例２： 「L」 ... 笑いを含む発話























































 Java Pattern クラス（ 『ひまわり』で利用できる正規表現の仕様）
(https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html)
 「Java正規表現の使い方」
(http://www.javadrive.jp/regex/)
練習問題１の解答例
41
① 代名詞の「私」を検索
（「語彙素」で検索してみましょう）
② 発音のバリエーションを集計
（検索結果の「発音」列や「キー」列で集計してみましょう）
練習問題２の解答例
42
① 会話データごとの単語数を求める
② 会話データごとに，品詞が「himawari_発話末」の語数
を求める
cejcの属性「会話ID」チェック
• cejcの「会話ID」属性チェック
• sの「品詞」属性チェック
